















　　1991 年 10 月 , 民进党在“五全” 大会上通过了
“台独党纲” ,从而贴上“台独”标签 , 沦为不折不扣的






执政之路的绊脚石。于是 , 自 1992 年
以来 , 他们开始降低“台独”诉求 , 淡化









1.“住民自决论” 。 1983 年 11 月 ,





然提出“独立” 、“建国” 、“自决” 、“公民
投票”等口号。




确提出“台独” , 政治主张明显升级 , 不
过仍然没有涉及民进党自身是否主张
“台独” 。




决同意” 。同时还提出 ,“如果国共片面和谈 ,如果国
民党出卖台湾人民之利益 ,如果中共统一台湾 ,如果
国民党不实施真正的民主宪政 , 则本党主张应该独
立” 。这个所谓的“台独前提论” , 第一次明确提出了
民进党的有条件“台独”主张。
4.“事实主权论” 。 1990 年10 月7 日 , 民进党进
行第四届二次“全代会” ,在决议中提出“我国事实主
权不及于中国大陆及外蒙古 ,我国未来宪政体制及
内政 、外交政策 , 应该建立在事实领土




5.“公投台独党纲” 。 1991 年 10
月 13 日 , 民进党举行第五届第一次








论” 、“台独前提论” , 发展到将“公投台




从国际因素来看 , 80 年代末 、90
年代初是世界格局发生剧烈变动的时
































大本营 。它以“建国制宪”为目标 , 不断从事反抗国
民党统治 、争取“台湾独立” 的斗争 。然而 , “台独党










来 ,大陆在各方面得到迅速发展 , 综合实力不断增
强 ,加上“一国两制”在香港的成功实践 , 增进了台湾
同胞对祖国大陆的向心力。
(二)岛内“台独” 的生存空间愈来愈小 , 这是导
致民进党“台独” 转型的直接原因。(1)80 年代以





















作伙伴关系” ;不久 ,俄国政府更表示对台“四不” , 即
在“三不”的基础上加上“不对台军售” ;江泽民主席
访日时 ,日本政府也重申坚持“一个中国”原则 , 反对
“台独” 。面对国际大环境 , 民进党不得不对其“台
独”主张进行弹性处理 , 以呼应国际由尤其是美国的
要求。







治。1991 年民进党通过“台独党纲” , 提出“ 建立台
湾共和国”和“制定新宪法” , 更是以推翻国民党的统
治为前提。然而 ,“建国制宪”的目标对民进党而言 ,
毕竟是心有余而力不足 , 于是 1996 年 , 再度当选党
主席的许信良推动政党合作 , 与国民党在`国发会'
上达成了包括废省”在内的多项共识 , 后来又与国民
党联手“修宪” 。今年 5 月 9 日 , 民进党“全代会”通
过《台湾前途决议文》 ,称“台湾固然依目前宪法称为




独” , 坚持所谓“台湾已经是主权独立的国家” 、“维护
现状就是维护台独” 。
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2.“台独”手段由“体制外抗争”转入“体制内竞
争” 。
民进党成立初期 , 集中力量举行示威 、游行 , 从
事群众运动和街头斗争 , 是一个“体制外抗争型”政




央”的策略 , 企图通过选举获得各种公职 ,取得“参政





如上述所述 ,民进党成立之初 , 不仅明目张胆地
鼓吹“台湾独立” ,而且大张旗鼓地从事反对斗争 , 以
达到“建国制宪”的目的 , 因而被视为“急独党” 。 后
来 ,民进党逐步意识到“台独”是“票房毒药” ,对其选
举总路线不利 ,于是开始淡化“台独”主张 , 将“台独”
隐蔽在公共政策之中。在选举中 , 民进党开始有意
回避“台独”议题 , 提出诸如“三反三要”(反军权 、反
特权 、反金权;要主权 、要直选 、要减税)、“快乐的市
民 、希望的城市”以及“平安 、清廉 、新政府”等诉求。
与此同时 ,民进党领导人还不断发出各种宣示 ,以减
轻民众对“台独”的疑虑。 1994 年底施明德在接受
专访时表示 , 民进党将“在适当的国际环境下 , 进行
有关国号 、国旗 、国歌的公民投票” , 而不会贸然宣布
“台独” ③;后来在访美时进一步提出 ,“台湾已经是












关。(3)转型是一个缓慢 、渐进的过程 , 同时也是一
个充满“痛苦”(郭正亮语)与斗争的过程。(4)转型
主要是为了赢得选票这一现实需要 , 因此只注重民














意主流 ,失去民众支持 , 从而断难成为执政党。 何去
何从 ,使民进党陷入困境。
第二 ,从民进党自身结构来看 , 一方面其中央权
力机构采取合议制 ,“民主”有余 , 权威不足 ,“到底谁
代表民进党” 这个问题恐怕连民进党人都无法回




同行动 ,更未发展为全面的转型运动 , 因而转型基础
十分脆弱。
第三 ,民进党内派系林立 , 目前较具实力的有美
丽岛系 、新潮流系 、福利国连线 、正义连线以及“台独
联盟”等。各派之间由于政治认知不同 , 再加上其背
后的权力与利益之争 , 使党内不同路线之间的斗争













压力 ,“台独”转型是势所必然 , 民进党只能沿着这条
路继续走下去。不过从短期来看 , 民进党仍然只会
采取一些策略性调整:
1.认同“中华民国体制” , 主张“维持现状” 。 民
进党多次宣称 , 尊重和承认“中华民国体制” , 认同








以“台独党纲不修不废”收场。 1999 年 5 月 , 则以通
过《台湾前途决议文》代替对党纲的修改。由此可
见 ,“台独”作为民进党的建党“理想”和政治标签 , 不
会被轻易抛弃 ,“台独党纲”在一定时期内也就不会
轻易变动。但是 ,可以肯定的是 , 今后“台独党纲”受
到的压力会越来越大 , 加上民进党要在选战中击败











贸优势 、争取外授等为手段 , “强本西进” , “以小博
大” , 用所谓自由民主制度对大陆实行“和平演变” 。
总之。对于民进党来说 ,“台独” 已成为宗教信
仰 ,不管信仰程度高低 , 都不敢碰它。 我们可以预








果。但是 ,作为一个投机性相当强的政党 , 民进党没
有进一步将转型上升到“实质转型”层次 , 而是继续
停留在“策略转型”阶段 ,这是远远不够的 , 完全不能
取信于民。《台湾时报》社论指出:“民进党最不能让
人民放心的 ,非执政的能力或人才的形象 , 而是所谓
的台独党纲 ,虽然此一台独党纲有公民投票的前提
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